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Fig. 1 - Circuit of dropping mercury electrode for polarographic anal7sia. 
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APPIJ:ED E.M.F. VOLTS 
Fig. 2 - Typical current-voltage curve obtained with 
the dropping electrode. 
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Fi.g. 5 - Theoretical current-time curve according to the Ilkovic 
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Flg. 6 - Current-time cum according w the 07llndr1.ca1 drop 
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Fig. 7 - (1) Spherical drop ----current-tille cune. 
(2) Cylindrical drop =rrent-tiae curYe. 
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